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子育てについての悩
みや愚痴を聞いてく
れる
子育てについて心配
なことが起きたとき,
助言やアドバイスを
してくれる
急な用事が起きたと
きに, 気軽に子ども
の世話を頼める
親子で集まったり,
出かけたりして, 楽
しく時をすごせる
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